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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
III. Individual Records: Ratios/per 18 holes (as of 5/10/82) 
Double Total Eagle Bi rd Par Bogey Double Triple Quadruple Quintuple Quadruple Name Holes # -2 # _, # 0 # +l # +2 # +3 # +4 # +5 # +8 
Bill Boulet 297 0 26 l. 6 173 l O. 5 89 5.4 7 0.4 1 0 .1 1 O. l 0 0 
Brian Johnson 297 0 31 l. 9 154 9.3 93 5,6 16 l.O 2 0. 1 0 1 0 .1 0 
Mark Womack 279 0 20 l. 3 143 9.2 92 5.9 18 1.2 5 0.3 0 l 0. l 0 
John Greenwood 189 0 16 l. 5 94 9.0 64 6. 1 10 1.0 4 0.4 l 0. 1 0 0 
Tom Ewing 261 0 11 0.8 143 9.9 83 5.7 18 1.2 4 0.3 1 0 .1 l 0 .1 0 
Jim Baldwin 216 1 0. 1 12 1.0 93 7.7 84 7.0 21 l. 7 5 0.4 0 0 0 
Tom Greve 198 0 10 0.9 90 8.2 75 6.8 20 1.8 2 0.2 1 0. 1 0 0 
Mike Reed 54 0 3 1.0 18 6.0 24 8.0 8 2.7 1 0.3 0 0 ! 0 
' r 
Craig Gul 1 ion 36 0 0 11 5.5 17 8.5 8 4.0 0 0 0 i: 0 t 
Mark Brant 54 0 3 l.O 16 5.3 24 8.0 6 2.0 3 1.0 1 0~3 0 i l 0. 3 
Bi 11 Moore 36 0 0 8 4.0 20 10.0 8 4.0 0 0 0 0 
Ken Gentzler 36 0 0 10 5.0 15 7.0 9 4.5 2 1.0 0 0 0 
